『現代漢語詞典』 中の〈ロ〉語彙の認定 by 植田 均















夫" (夫)，“姐姐" (姉)，“妹妹" (妹〉は入らないものである。つまり，現代普通語を形成す
るある特定の層である。現代普通語は主に次の①~⑥の六つの層から成り立っている(Iì中国
語の環~ 30号参照)。これは，中国社会科学院語言研究処詞典編輯室編『現代漢語詞典~ 0985 
年版)， Iì現代漢詩詞典・補縞.~ 0989年版〉に収められている語にくロ〉く方〉く書〉く古〉の表示
がなされているものである。
①一般語語嚢 ....・ H ・.....・ H・-無表示の語
②口頭語語嚢 ・….....・ H・-…・・く口〉表示の語
③方言語嚢 ・・H ・ H ・ H ・ H・-…く方〉表示の語
④書面語語葉 ....・H ・.....・H・-く書〉表示の語
















同 書面語語葉 ④ 
古文語葉 ⑤ 













































































































































































































































































































































































































無后 CJ L) [北〕
色 (sh五i) ()L) [北〕
H向午〔北〕













































































































































































月{分牌 CJ し) 年厨;日田








































一千 (-gè) 挨令JL[北J ;換↑JL [北J ;身↑JL; 是十jし〔北〕
一会 多会JL [北J ;那会JL ;送会JL [北〕
一劫 捗効JL [北J ;柳劫j し〔北J ;美効JL ;猛劫JL [北J ;死劫JL
一如 按拍JL ;摺拍JL ;死拍j し
一日 明日JL [北J ;摸nJL [北J ;脳日JL [北〕
一子 (-zi) 湾子JL [北J ;胞子JL; 拾子JL [北J ;桐子JL; 石共子JL ;鴨子JL [北]






JL化語，非JL化語の規準は『現代漢語調典~ vこ“J L" が付接するか杏かに委ねた。なぜなら





















病包JL (北〕 限越JL 抱腿JL (北〕
不是味JL (北〕 移効JL (北〕 胞子JL
蔵猫JL 移味JL (北〕 皮筋JL
草底j し 骨呆JL [北〕 偏心眼JL (北〕
成忌JL [北] 手童市JL [北] 破述JL (北〕
吃喝JL (北〕 辻氏JL [北〕 宇ト股JL
出数JL (北〕 后尾JL [北〕 七始八嬢JL (北〕
串秩JL (北〕 杯包JL [北〕 芥尖JLヂf脳JL
打短JL (北〕 換↑JL [北〕 前后脚JL [北〕
打胞JL [北〕 活銭JL 拾子JL [北〕
打歪JL [北〕 湾子JL [北〕 上尖JL [北〕
打帽JL [北〕 急荏JL (北〕 身十JL
打喝JL (北〕 借字JL [北〕 身条JL
打奈JL (北〕 精「神JL [北〕 石共子JL
打忌JL [北) 精神共JL [北〕 是↑JL (北〕
大伏JL [北〕 究根JL [北〕 是味JL (北〕
大輝jしはじ 汗杯JL 是祥JL [北〕
当日 JL [北〕 投鼻JL 死効JL
地根JL [北〕 柳天JL [北〕 死拍JL
能頭JL 柳効JL [北〕 玩意JL (玩芝JL) (北〕
調rlJL [北〕 没河JL [北〕 小抄JL [北〕
捧点、JL [北〕 美効JL 調子JL
豆魚JL 猛効JL [北〕 酸共JL
短打扮JL [北〕 摸黒JL [北〕 心寓jしはじ
多会JL (北〕 摸日JL [北〕 信皮JL [北〕
抱釘JL 牟忌JL 鴨子jしはじ
揺拍JL 那会JL 圧根JL (北〕
証明JL (北〕 納阿JL [北〕 逮会JL (北〕
明樹JL [北〕 脳円JL [北〕 宜心眼JL




































況重jし〔北〕 筋JL 后JL (后JL↑) [北〕
抽筋JL 口 JL 明JL (明JL↑) [北〕
吹夙JL [北〕 落JL (l瀰r) [北〕 嚇JL
路腿JL [北〕 零花JL [北〕 那JL
地面JL [北〕 治JL [北〕 前JL [北〕
翻JL 送信JL 令JL
行当JL [北〕 破佐JL 爪JL






に， JL化しでもしなくてもどちらでも口頭語になる語を“家当 ()L)" のように“J L" をカッコ
で囲む。主なものを挙げる。
抜招 CJL) 挟火 CJL) 鴇角 CJL) [北〕
背汽 CJL) 鬼机英 CJ し) [北〕 家当 CJL) [北〕
不大高 ()L) [北〕 好股 CJL) [北〕 見天 CJL) [北〕
諮披 CJL) 号尖 CJL) 教fl CJL) 
枇 CJL) [北〕 黒帖 CJL) 接火 CJL)
蛋清 CJL) [北〕 活料 CJL) [北〕 効尖 CJL) [北〕
灯泡 CJL) 活音 CJL) [北〕 酒坑()L)
劫火 CJL) [北] 杯水 CJL) [北〕 口 CJL)
兜底 CJL) [北〕 回神 CJ L) 来神 CJL) [北〕
鋼宅水 CJL) 諮瞬 CJL) [北〕 |脂了 CJL) [北〕
限効 CJL) [北〕 活如 CJL) [北〕 零吃 ()L) [北]
植田 均
領道 ()L) 牟款 ()L) [北〕 緒子 ()L)
領尖 ()L) 妨~ ()L) 銭票 ()L)
領寓 ()L) [北〕 耐心煩 ()L) [北〕 俄荏 ()L) [北〕
溜述。L) [北〕 蛭 ()L) [北〕 栃洞 ()L)
接火 ()L) 噴 ()L) (p鈩(r)) 全乎 ()L)
毛活()L) 批 ()L) 瓢口 ()L) [北〕
毛票 ()L) 票房 ()L) 熱心筋 ()L) [北〕
帽花()L) 蒲棒()L) 無后 ()L) [北〕















“肥実"σéishi) (Hr:!えた)，“噂巴" (zuiiba) (口の左右の部分〉のように，語末が実際の
意味から離れて，抽象的，暖昧にしか表さなくなる。それは，単に付加されているにすぎない
のである。主な接尾辞とそれに伴う語を以下に示す。
一巴 繍巴 biãnba; 抽巴 chδuba; 凄巴 cδuba; 干巴 gãnba [北J ;湾 jïba;
彊巴 jiãngba [北J ;巻巴 juãnba; 鳶巴 niãnba; 斌巴 shìba [北J; 死巴 sibci[北J ; 
噂巴 zuiba [北〕
-{Il 大老令JL{1l dàl通oyérmen [北J ;寄JL{1l germ en [北J ;姐JL{1l jiermen ; 
娘JL{1l ni疣grmen [北J ;苓JL{1l y駻men [北〕
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一実 肥実 féishi [北J ;厚実 hòushi [北〕
一失 当尖 dàngtou; 浪共 làngtou; 落共 làotou [北J ;路共 lùtou ;木尖 mùtou;
手指尖 shõuzhItou [北J ;抗共JL b縟our ;鬼尖 guItou; 焼失 ràotou [北J ;慨
骨共同ngutou [北J ;毛Y共 máoyãtou [北J ;佐舌尖 lànshétou; 老骨呆
l通og首tou; 想尖 xiängtou ;嫌失 zhuàntou [北〕
一子 案子 ànzi 協子 bèngzi [北J ;病秩子 bìngyãngzi ; r子 chängzi; 吃館子 chï
gu舅zi ;池子 chízi ;大伯子 dá凶izi [北J ;大姑子 dàguzi [北J ;大男子 dàjiùzÎ
〔北J ;大摸子 dàyízi [北J; 万子 dãozi ;稲子 dàozi ;龍子 dèngzi; 地害子 dìyìnzi
〔北J ;洞子 dòngzi [北J ;耳弘子長rzhuìzi [北J ;経子 fèngzi ;蓋子 gàizi 膏子
g縊zi ;賂腿肘子 gëbo zh?zi ;根子 gënzi ;狗腿子 gõutulzi ;姑子 güzi; 骨尖架
子 gutou ji瀛zi ;拐子 gu五izi [北J ;棺材瓢子 guãncai r疣gzi ;根子 gùnZÌ
(b)方位詞，場所名詞の一部
“~上"“~下"“~里"“~面"等が付接した語。
一迫 北述 beibian ;南述 nánbian
一里 長里 chángli ;寓JL里反 wδrlifän
一上 春上 chünshang; 街面JL上 jiëmiànrshang [北〕
一下 市下 jiéxia ;年下 niánxia; 天底下 tiãn dixia , ~下 xiãngxia
(c)重ね型の名詞
長幼・家族関係の呼称語に多い。
兜兜 dδudou; 始姑 gügu; 異臭 jiùjiu ;娼婦 mãma; 妨妨時inai 叔叔 shüshu; 尖共














半半位位 bànbanlãlã ;痘痘嬉嬉(的) geged綸? (ed) ;花花搭搭(的) hu緝uad綸? (de) ; 












番目の文字(軽声字〉の母音が多く“-u" “-i" である。即ち，例えば“A不CD" “A里 CD" 
の四文字型語が多く見られる。
黒陪隆略(的) heigul?gd?g (de) 
紅不榛登(的) h?gbulengdeng (de) 
花不稜登(的) hu綯ulengdeng (de) 








一便 活便 huóbian C北〕
一搭 抽搭 chöuda; 柾搭




一得 巴不得 bãbude [北J ;来得 láide
一道 打交道ぬ jiãodao ;汀道 méndao [北J ;下道()L) xi濺ao(r) ;孝道 xiàodao;
叙道 xùdao
一援 揮援 cuãnduo [北J ;拾接 shíduo [北〕
一煩 掲麻煩 däo m畴an ; 1拭煩 nìfan [北〕
-IT古 提唱 niëgu [北J ;汁日古 ninggu [北〕
一暁 町暁 xiàhu [北J ;模暁 zhènhu
一乎 覚乎 juéhu [北J ;乱乎 luànhu [北J ;全乎 ()L)quánhu(r) ;玄乎 xuánhu
-荒 背飢荒 bëi j?uang ;飢荒 jïhuang [北〕
一和 撹和 jiäohuo [北J ;熱和 rèhuo [北J ;軟和 ruänhuo [北J ;句和 yúnhuo [北〕
一伏 家伏・俵伏 jiãhuo [北J ;下家伏 xià ji緝uo 
一家 公家 gδngjia ;老人家 I説orénjia
一投 粗投 cüla
一英 鬼机毘()L) guij?ing (r) [北J ;魂畏 ()L) h佖ling(r) (húnlíng(rつでも可〉
ー溜 光溜 guãngliu; 滑溜 huáliu [北J ;勾溜 yúnliu [北〕
一落 折落 jiluo ;数落 shìíluo [北〕
一磨 纏磨 chánmo [北〕
一摸 佑摸 gümo [北J ;拐摸 lãomo; 楚摸 xuémo; 寺摸 xúnmo [北〕
一弄 捕弄 cuãnnong [北J ;鼓弄 gìínong
一勢 把勢 bäshi [北J ;架勢 jiàshi [北〕
一司 頂尖上司 dingtóu sh瀟gsi ;官司 guãnsi [北〕
一謄 爆謄 bàoteng; 折謄 zhëteng [北J ;倒謄 däoteng [北J ;切登 dãodeng [北〕
ー悠(激〉 串溌 chuànyou [北J ;特悠・特瀞 zhuànyou [北〕
(f)助数詞の語
ほとんどが“小"である。















































































































瓢口 CJL) r疣gkou(r) [北〕
哨午 sh通ngwu (北〕


































瑛璃 b?li (又) bδlí 
況重JL [北〕
描心〔北〕
ch駭gzhongr (又) ch駭gzh?gr 
c?in (又) c?絜 
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道行〔北〕 d瀰heng (又) d瀰h駭g 
扮附・分付 f?fu (又) fënfむ
向倭〔北〕 g?lou (又) g?l? 
積市JL [北〕 giljier (又) gilji駻 
呼扇. P:忽扇〔北〕 hilshan (又) hilshan 
党乎[北〕 ju馼u (又) ju馼il 
議議〔北] lata(又) lata 
老鵠〔北〕 1通ogua (又) 1義ogua
曲膳〔北〕 qilshan (文) qilsh瀟 
挑費〔北〕 ti與fei (又) ti與f鑛 
稔圧 wenzhuang (又) w話nzhuang
余失(JL) y偀OU(I) (又) y偀?(r) 
玉石 y?hi (又) y?h?
5. 北京方音の語嚢














(1) lr現代漢語調典』の修訂版が近く刊行されるという消息を1995年 9 月上海で聞いた。 lr現代漢語詞
典』は，前回1985年 1 月の出版に続き1989年に補編を刊行した。近く出る次回の修訂版は1985年12月






漢字語嚢 |漢語排音字母(北京方音採用の普通話) I 官話音の普通話
半投 bànl五 (位: lã の変調〉
宇E cel 
大伯子 dàd五izi (伯: bó の変調)
道行 d瀰heng (文) d瀰h駭g (行: háng の変調〉
骨禄 g?u (文) g?? (骨 :g邑;禄: 1首の変調〉
骨呆JL g?uor (骨 :g邑の変調)
后尾JL hδuylr (尾 wさi の変調〉
花不稜登 hu綯ul?gd?g (棲: léng の変調〉
撹和 ji與huo (和: hé の変調〉
魁 k? (魁: kè の変調〉
落汗 l瀰h瀟 (落: luò の変調〉
落JL l瀰r (落: luò の変調〉
落尖 l瀰tou (落: luò の変調)
落子 l瀰zi (落: luò の変調〉
迷JL ロlelr (謎: mí の変調〉
劇 qu (蹴: qむの変調)
嘆壊 r縅gr縅g (壌: r通ng の変調)
色(J L) sh通i(r) (色: sè の変調〉
熟 sh? (熟: shú の変調〉
圧根JL yagenr (圧: yã の変調〉
2句 y縊 (灼: yuë の変調)
勾和 y佖huo (和: hé の変調)
折 zh? (折: zhé の変調)





語 嚢 現在の排音 《審音表》発表以前の北京方音
凶ibian (又) b話ibiãn
b?o (又) b緤bai 


































































にはここでは取り挙げていない。例えば， “大伯子" dàb通izi (“bó" の変調)， “落JL" làor , 
“落失" làotou ，“落子" l瀰zﾌ (“luò" の変調)，“色()L)" sh品i(r) (“sè" の変調)，“熟" sh? 
(“shú" の変調)，“2ザ， y縊 (“yue" の変調)である。
口語音を採用している語
号nE口Z 葉 口 三ロ五 音 主的主まE主 書 音
差事 ch灣h? 差 chã



















































































































チf (=吃〉 起賦 {g. 

















待 =呆 家伏 =俵伏 人オ =人材
倒謄 =掲謄=切登 家什 =俵什 昨暁 =1Tf嚇
干時 =干瞬 叫花子 =叫化子 小小不言=小小不F
結擁 =枯耕=穀糠 委子 =楼子 特悠 =特瀞
呼扇 =惚扇 持陪 =狩股 刻 (kei)
花消 =花鞘 胞馳 =飽嚇 報 (cèi)
操子骨 =杯子骨 俄惹CJL)=俄碕 CJL)













グ , W現代漢語調典・補編J]，北京・商務印書館， 1989年版。
張淘如編『北京話軽声詩匪J]，北京・中国語文学社 CW語文葉編・第14輯』所収)， 1963年版。
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本 1995年 9 月 13 日，上海師範大学中文系で本稿の骨子を口頭で、発表した。可会を担当して下さった張斌
教授をはじめ，活悟云，範開泰，何偉漁各教授の他にも多くの方々からご意見を賜った。また，呑坂願ー
先生には小稿作成に当たり貴重な要点アドバイスを賜った。ここに感謝の意を表します。
(1995.10.16.) 
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